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i i
Loco praesationis varice adseruntur causscc ,' cur sicta-
pars Dijsertationis tam sero in publicum prodeat.
Annus jam elapsus est quastus, ex quo priorem sini-plicis hujus speciminis partem , non qua decuit*sed qua licuit CUsa concinnaram, in publicum pro-
dire jussimus. suo igitur jure ex nobis exquirere pote-
runt Lectores, qui committere Voluerimus, ut haec qui-
dem pars illam, post tantum demum temporis decursums
Loqueretur, Ne igitur culpa tantae morae in nostra qua-
dam ignavia praeter meritum ponatur. Veras procrasti-
nationis caussas paucis adrulisle non poenitebit. Primum
quidem, cum admodum exiguo temporis (pario post e-
ditionem partis prioris, Divina decernente Providentia
& Regia exequente Clementia , utroque illo munere,
quod speciminis necessitatem adtulerat, ex Voto potire-
mur, eo minus festinatione opus videbatur, quo dissici-
lius erat invenire commilitones, qui impenjam editionix
& operam desensionis praestare vellent, ex quo tractatio-
nem paulo prolixiorem sore inaudiverant. Deinde cum
neque natura neque fortuna nos eos esle Voluerit, ut Le-
ctores a nobis eruditiora ingenii specimina exspectare
possint, jure verebamur, ne continuatio hujus lucubratio-
nis parum Lectoribus ad insiitutionem prodejjet. Praeterea
adeo nos taeduit navorum prioris parcis, qui ex nimia e-
3Jendi festinatione originem duxerant, ut Vel ideo tergi-
versandura videretur, ne horum memoriam nova parte
edita proderemus. Adeo enim iniquo temporis articulo
priorem partem necesle habebamus emittere, ut fieri non
poslet, quia aliis atque aliis obnoxia prodiret deseElibus.
Nam cum, Regia savente Gratia, jure superioris cathedrae
aucti edemus, tara prope instabat dies ille decretorius,
ultra quem editionem speciminis prorogare non licebat,
nisi sine omnis suscepti laboris prorsus excidere velle-
mus, ut tantillum temporis /patiunt prolixiori argumenti
tractationi, quam prelo paratam habebamus, typis de-
Icribendae publiceque desendendae non sufficeret, Cum-
que mancum, quam nullum edere specimen consultius videre-
tur, in necessitatem coarciandi & cotitrahendi incidebamus.
Quandoquidem vero gravi sebri diutius satigatis lecto-
que etjamnum detentis desungendum erat officio delen-di & mutandi, fieri non poterat, quin subinde & animo
& oculo minus uteremur adtento. Hinc factura, ut in
hoc scripto passim desideretur illa nexuum concinnitas , il-
la partium conformitas , quae in pulchris opellis indispen-
sabilis sunt necessitatis. Nobis certe ipsis, quibus forte
melius, quam aliis hos desectus animadvertere licuit, nun-
quam in mentem venit, ut hunc ingenii nostri soetum
aliter intueremur, quam nrsa recens natum intuetur catu-
lum, quem nondum mater in artus finxit in formam
quantum capit , ipsa reduxit , Nihil igitur nobis unquam
magis inopinatum accidere potuit, quam ut hic noster
tam incultus habitu, tam torvus vultu soetus viris adpri-
me doctis adeo arrideret, ut eum nihilominus in pul-
chris ponere dignarentur, nosque amicis rogarent litte-
ris, ut fratrem natu minorem sibi quantocius demulcen-
dum mitteremus. Quid ? quod non desuerunt, qui eun-
dem haud indignum judicarunt, ex quo alias atque alias
4mutuarentur lacinias, quas doctissimis sinis commentarii#
adtexerent (a) Tantum vero abest, ut haec oppeliae no-
ffrae immerita fortuna nobis palpum obtrudat, ut potius
modefliara nobis inspiret memoria versus illius veterum
Graecorum: rnoAXccm rms nyviMgos ccvijq pd\ot v.ulqtcc Ihrs. i,
e. ut bene transtulit Ekasmus: sape etjam esl olitor valde
opportuna locutus. sed haec hactenus. Nunc propius ad
proposicum.
§ 5s.
Excusantur desectus, quibus sicte pars dissertationk
laborare reperitur.
Nihil nobis nunc optabilius esset, quam ut Hoc p<r-
Aerius Dijjertationis caput, priori emendatius ac concin-
nius edere poslemus. sed jure veremur, ut ad hoc vo*
tum fortuna stuat, propter maxjmain temporis inopiam ,
qua nunc, quam antea, multo graVkis premimur, particra
quod acumen ingenii, accedente propius^semBute , in dies
hebescere incipiat, partiro quod, autio negotiorum nume-
ro, experiri cogamur, quod tritus docet vectus: Pluri-
tus intentus minor esl ad jingula sensus. Quod si igitus
Lectores in his meditationibus plus verbosae prolixitatis s
(a) Hx« ne cui vagius quam veritis dicta videantur, nominare 11«
eeat Virum profundae eruditionis, multisariae lectioni», de quod
instar omnium habet, sirtrerse pietati» laudibus, si qui» alius, tar»
txtra quam intra patriae sines sforentissimurn, Dn. Doct, And. O,
Knos, Arthipraepositum s carentium celeberrimum, qtii hoc non si»
flo loco secit in docti sitio opere svccario, quod inseribiturt 5lss
Raucit* g cm -65mducig rss <*? e} uuiurln ba lara in @usc$
Uxts, cdituiuque «st anno MDCGLXXXVII, in 4;®,
5«justi! nervosae concinnitatis inveisiant, quod non posesl
ston accidere, id non nostrae iplorum incuriae, sed ne-
gotiorum, quibus obruti sumus, multiplici dissicultati tri-
buendum elle sciant Praeterquam enim, quod nunc cu-
ras noslras inter Ecclejiam & Academiam dividere necessc
habemus, humeris quoque nostris adhuc incumbit onu»
snuito majoris gravitatis, quod eos multis jam annis per-
petuo pressie, tanrumque & laboris & sudoris portulae»
«t cum sisi quantum satis cst temporis tribuimus* pauce
admodum horae supersint , quas aliis meditationibus impen-
dere licet Arduum loquimur, negotium veram & bo-
nam concinnandi Translationem sacrorum Bibliorum Vete-
ris Fidens svecanum , quod sacrae Regi#, Majestate
quindecim ante annos injungere nobis placuit. Hoc qui-
dem onus, quamvis sua ipsius natura tantum habeat gra-
vitatis, quantum nemo unquam homo aestimarc potest,
ni si ipse operi manum aliquamdiu admoverit , eam tamen
nos nostra ipsorum imprudentia auctum ivimus (a). Nara
eum mandato Regio satisfactum suisset, si illa duntaxat
loca nobis emendanda suscepissemus, quae gravioribus
soedata erroribus veritati caelesti mariisestum adserrent
detrimentum, nobis hoc datum putavimus negotium, ut
singulorum Librorum colntrentem adornaremus translatio-
sjetn, quae per omnia, quoad ejus fieri poflec, verum
(a) Quum primtisi operi raantim admovere incepistimut, ho« seeutl
eramus infinitum ut non nisi turpiores tolleremus errores. Ex
quo vero hoe perinde ineptum esso deprehendimus, ac li quis ve-
teri vesti navos adsueret pannos, mutato consilio, eam, quam dixi-
mus, viam ingresti sumiis, Hoe iiistitutiim adeo se iis, quorum ia*
tererat, probabat, iit datis litteris nos serio hortarentur, ut ne
graviori itti labori humeros nostros subdacercmus, sed perpetuo,
qua ccrperamus via, pergemuus, quod cijajn qua potuimus s«d«»
Mtate s«ei»u».
6Textus sensum exprimeret , quod fieri non poterat, nis!
smgula verba & singulas formulas seorsim sub examen vo-
caremus. Quod vero nova illa, quae lucem adspexerunt,
emendationum specimina , ulterioris calligationis adhuc visa
sunt indiga (b;, nuper nobis injunctum est eadem denuo
percensere & novam adhibere j'pongiam , qua inventae ad-
huc maculae abstergi posllnt, adeo ut Lectores eo magis
nos excusatos habere debeant, quod minus nervosum &
concinnum sit seriptum, cui elaborando inter tot curas in-
cumbendum suit. sed nondum cunctas exculationis caus-
sas adduximus. Quod hoc tempore nobis absolvendum
est pensum, id consistit in translatione ntriusque Libri
Chronicorum qui cum maximo scateat numero varian-
tium LeElionum, eo facilius intelligitur, quam paucas ho-
ras continuationi Dissertationis impendere liceat, quam-
que dissicile sit dignum laude scriptum inter tot curarum
agmina concinnare. Quod si quis, habitum hujus speci-
minis intuens, se non tam Dissertationem Academicam,
(b) Hoc si cui videatur mirum, mirari desinet nuntiae veras indi-
gentiae caujjas audiverit. Praeterquam enim quod nemini morta-
lium tantum vel lumen vel acumen contigit, ut omnia cernere
queat, fieri quoque poteli, ut in iis, quae paulo faciliora sunt, o-
culatissnni ctjam interdum lippiant. sed alius quoque cactis inci-
dere potest, ut nimirum non id semper adoptetur, quod optimum
sit, propter dijjensum plurium , qui illud perspiccre nequeunt. Hoo
scribentibus in memoriam venit Litterarum, quos multo» ante
annos ad nos dedit B. ArchiEpiscopus, Rsverandissimu» Dn. Do-
ctor C« F. Menander, qui ad clavum sedebat Collegii Litterarii,
cui cura emendandi translationem sacrorum Bibliorum commicta
est, quibus id egit, ut, hujus incommodi evitandi caussa, nos Aboa
Upsaliam invitaret. Quamvis enim has Litteras nomine Collegii
seriptas sciret b. Amicus noster, vir omnibus nostris laudibus su-
perior Dn. Prosessor C. Aurivillius , cttas tamen adjiciebat,
in quibus idem inusitata viro vehementia urgebat, inter alia his
«su» verbis; ssull som sylt&snwsl blisiva 6fix>eir5ssat>c &c.
7quam sermonem Ecclecflictim videre dixerit, non magno-
pere repugnarem s, nisi sciremus, ab utroque scripturae
genere abelle debere vitium loquacitatis , quod hic per
temporis penuriam evitare flon potuimus. Facilius enim
esl pauca multis, quam multa paucis comprehendere Haec
prolixitas in causta est, cur integrum caput practicum
simul edere nequeamus, quippe quod prohibet res an-
gusta domi juvenis naturae dotibus, quam fortunae mu-
neribus ornatioris, qui rtobis impensam editionis & o-
peram desensionis praedare pollicitus est* Quamvis au*
tem hanc lucubrationem tam sersam & comtam exhibere
nequeamus, quam optavimus, ita tamen nobilissimum
hoc argumentum tractare enabimur, ut in omnibus e-
jus partibus sincera & illibata reluceat veritas , non ali-
unde, quam ex puris & sanis sacrarum Litterarum son-
tibus hausta, valere jussis omnibus tricis , quas malesana
scholajhcoruni industria peperit* Quod si autem huic
conatiii minus ex voto responderic eventus , nobisque
praeter opinionem acciderit, ut aliquid inveniatur admi-
xtum, quod non tam sincerirasertl verbi Divini , quam su-
tilitatem ingenii noslri redoleat, id ut ab animo nostro a-
lienum putent Lectares, ob eamque caussam nos non in-
dignos venia judicent, eos quo decet studio & officio
rogamus*
s* II!.
Protocothm Examinis Pastoralis pra&ici describi«
tur, brevijjimis observationibws subjmsHs.
His igitur praemissis, ad ipsum properamus instirutum.
Quemadmodum igitur pr. p, § r t oh caudam ibi alia*
taru, integram descripsimus pericoparaj Macth. XVI. 1 6.
8sqq. quae proiocollum Examinis Pasioralis Theoritici con-
tinet, ita hoc quoque loco integram pericopam Joh. XXJ;
xy. sqtL quae Proiocollum Examinis Pastornlis Practici
complectitur, ob rationem plane similem, descripsisse ju-
vabit. Verba Evangelistae Graeca sio habent: v. ij. c/ 0ruv
'sv riglssirxv , Asyei tm Elpcovt UsTsx e lujass' Elpoov \moi , uyuTtds
ptt ttAsTov risTccvj Asyei ocvroo' Kugie, st) citius on CpiAw a?.
Asyst dvrcp' sicme ru u°vlx p8. V. l6. Alyn xvto: ttkAiv
isvrsqov' Eipcov 'locvu, uyuiius pe j Aiysi ccutm. Nod, K vgts su
citius 'on (piAoo as. Aiyst ocvtm' tlclpuivs tu 7tsi@UTU pis. V. 17,
Asyst Xsiroo to TPircv' s.lucov ’lmx , QiAsis pe ; EA \ntrsir\ 0 H?~
c/ 4
*
* rst \ j—. ’ **,
Tsoss, ort eiTsev ccvTp ro rgtrov : CptAeie /as$ kcci sittsv ccvrw
Kugts, sv TtxvTX citius’ st) ytvMrrxets 'ort cptAta <ts. Asyst uvtm
« l sisus' Bcctks tu Tssisiuru uh k. t. A. Quae in hoc con-
tinentur protocollo, ea ad tria in universum momenta re-
deunt palmaria, quorum primum Examinatorem, me-
dium Examinandum & ultimum ipsum Examen respicit.
qui in protocollo Examinis pastoralis theo-
retici dicebatur XPIsTOs, quod nomen duo alia, nimi-
rum J/5 rs &ss ts Zoovtcs & viis rs sub se con-
tinet; in hoc protocollo nominibus IHsOT & KTPIOT
insignitur, de quibus ieorsim in sequentibus agere insti-
tuimus. Examinandus salvatori simon Jana, Johanni ve-
ro Petrus dicitur. Mysterium quod ex hac diversa ad-
pellatrone exsculpere solenr, qui de ea re curiosius , quam
fruEiuosius disputare malunt, nostro quidem judicio, pu-
rum putum est sigmentum (a). Prudentius faciunt, qui ad
(a) Ideo scilicet Jonae siliam non Petrum , sed simonem adpellatum
putant a salvatore, ut ille pudejieret, seque, turpissinio tapsu
conamislb, indignum adgnosccret, qui tam egregio & eximio insi-
gniretur nomine. sed hoc duplici nomine salsura esle , nullo ne-
gotio ostendi potest. primum quidem e« Concordantiis consiat.
salvatori soleume admodum suisse huns discipulum nomine pro-
9ea adtendtme, quae vere ad scoputn examinis pertinehs,
quorlum ante omnia reserri debet sapientissima & dili-
gentissiraa praeparationis cura , qua salvator id egit, ut
Petrus redderetur idoneus ad tam rigidum severum
examen feliciter subeundum. Circa iplum examinandi a-
€Ium, cujus /copus singularem meditationem meretur, de-
inceps insticuctndam, hic tria seorsim abservamus: 1:0
Materiam, quam una quaestio de Amose exhibet, 2:0 For-
mam, quam terna ejusdem quaestionis repetitio exprimit,
3 0 Eventum, qui ex ter repetito mandato pascendi ovi-
culas Christi in&elligitur, de quibus singulis infra suis lo-
cis pluribus agendum. Hic vero in antecesllim, quoad
licet, expedienda videtur non injucunda qwestio , cur sal-
vator, cum in eo est, ut suum ipsius peculium curae Pe-
tri commendet, illud primo loco d^via , agnellos, dein-
ceps vero cum secundo, tum tertio oves, adpel-
let? Nec non cur Petrum, quos primo & ultimo loco
$o<rx«v, pascere , jubet, eos medio loco Trot/xdwsw, ducere,
jubeat? Cum Vulgatus interpres, qui & primo & secun-
do in loco agnos transtulit, variantem tectionem expres-
prio simonis insigere, adeo ut vhc bi* «um ante lapsum nomine
Petri adpcllaverit. Neque verisimile est, Petrum bae occasione
bae castigatione eguisse. Quantum enim ex circumjiantiis collige-
se licet, ad contrariam sententiain pronior est via. Omnia ccrtc
hic ita iastituisse legitur salvator, ut potius ad consolationern,
quam ad consujioncm simonis spcctasle videantur. Qui igitur hanc
tuentur opinionem, ii puram putam principii petitionem commit-
tunt. Et si a nobis quaerctetur, quomodo in hanc suspicionem
incidere potuerint, aliter respondcre non possemu», quam quod o-
ptimum salvatoris animum es persinio hominum animo metien-
tes, ea salvatorem secisle somniavunt, quae sc ipsi in casu Jmili
facturos intelligunt. Plura hic non addimus, cum qu« addi pos-
sent locum rectius inveniant infra, ubi tractanda venit quxstio,
u«r salvator Petrum TER de amore sili interrogaverit J
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sisse videatur, quae pro ngo/seir» secundo loco habuerit
Trgo&ccTix , non supervacuum est quaerere, quo fundamen-
to haec nitatur Lectio? Fatendum est, nullam versionem an-
praeter hanc unam Latinam, & nullum Patrem Grae-
cum aliter legisse, quam Textus typis exprejsius legit, nec
ullum Codiccjn Creteum Manuscriptum hactenus inventum
esTe, qui Lectionem vulgati confirmet. Quamvis igitur
facile fieri potuerit, ut jota omnino hic habuerit Auto-
graphum ssohannis , ii tamen non sumus, ut vere habuia-se, sine testibus adfirmare audeamus. Quod si vero pro-
ssaret alicubi bonae nota Codex , qui pro ■nsio-
$xrct haberet, illam ipsam variantem Lectionem eo mi-
nus dubitaremus admittere, ejuo clarius tunc adpareret,
nomina figurata dpfix, tt^oQxtix , Trsi&xrx idem prorsos
dicere, quod nomina magis propria Trabae, vsxvlmcr, mx*
risw, quae tres Chsistianorum atates, non multitudine an-
norum , sed magnitudine prosectuum aestimandas indigi-
tant I. Joh. II; 12, 13, 14. si lectio Vulgati vera eslet,
optime reddi posiet ratio, cur de juvenibus adhibitum sit
ducendi verbum Ttoipximv , quod huic aetati maxime con-
venit (b). Quidquid fuerit, adpellatione dqvloov quam vi-
(b) Amor Chricti, aeternas sapientia regulas sequiUir. statum pri-
ma & ultima, infantilis & senilis, pastu contentas sunt, media,
juvenilis, ob turbam asscUmtm, quae hujus atatis propria est, si.
raul opus habet dussu prudentiorum, quo affectus in gyrum ratio-
nis cogantur. sic se res habet in hominibus naturalibus. Idem
pari a:osio usu venit in spiritualikus. Hoc non inteiligunt, qui
setatem Chrittianorum infantilem ponunt in statu servitutis. Ve-
rus & vivus autem Chrijiianismus initium capit in regeneratione.
Qi«i nuper experti sunt giatiara regetseratlenis, ii in gremio quali
materno securi cubant, una sungentes eura lassendi & diligendi.
His primas tribuitur amor, qui plurimum Iv+herteneritudinis, num-
quam desecturas. Apoc. II t4. Ratio baes est, quod lyvMKUV rav
isnTegotiPnternmi De; adsestum, remistii pecatis, sentiuut I, Jojb*
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exprimitur ingens teneritudo amoris, quo sai*
Vatos suum complectitur peculium , cujuscunque fuerit ae-
ca. . Quemadmodum vero ignis ignem, ita amor amo-
*“
)
. C <M ■> ro ° ts 5 \ ~ "* *rem accend.it, tt/usis ctyaTsoojAsv ccvrev, osi storea qya*
sswev I Joh* IV; 15.
§. IV.
Ve Examinatoris nominibus 'Iws & K vps incipit
agere.
Quoniam vero igne amoris Christi accendi nequit
animus humanus, nisi Ejus vera 5c viva imbutus fuerit ro-
gnitione, id ante omnia agendum, ut sontem aperiamus,
ex quo ea cognitio ubertim hauriri queat, si Textwn
nostrum inspiciamus, duo invenimus nomina 'Itja-ss si Ku-
eics, quae tantae amoris divitias in recestu habent, ut qui
Eum talem cognoscunt, qualem haec Eum delcribunt, ii ni-
hil unquam neque intra, neque extra mundum invenire
possint, quod Eum reddat digniorem, qui ah omnibus ,
ante omnia & supra omnia Ametur. De utroque seor-
sim, & quidem de nomine primum. K vqios Graea-
rum sc Dominus Latinorum pari pastu ambulant. In sa-
cris Litteris idem quandoque valent, ac nomen n vi!V' /&-
kraorutstt quod majoris est virtutis, quam ut uno voca-
II; 14- Haec sta», propter inopiam prudentiis, ad arma nondum
datura domi cst, non vtilitice. Contra mediae aetatis, vsv v?av'(T*
propria cst virtus, victoriae genetrix, Jtr%oso> l?s, K«< vsvixis
KOiTs Tov <novs$v v, 14" Tertia asta», worlsW, victoriis pri-
«t partis fruitur, intra Vtxnia vitam agens tutam , CT/ cyMMCae?
7QV CiTT
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bulo in ulU alia exprimi possis lingua sa). Duplici vero
nomine Kvpoe Dominus noster est, jure creationis
Job. I; 3. Ebr, I; 2. & jure Redemtionis Eph. 1:7. 14.
Coi, I: 13, 14. Ad boc posterius hto praecipue adtendi
(a) Nomen Jehova, quatenus originem debet verbo essendi “pjq }<■
sstn. eum dicit Deum, qui est, h. e. qui non nudo & solo no‘
mine, sed vero & vivo numine est Deus. Qtiare Petrus , in Exa-
mine Pastorali practico illum ipsum, qui se nomine
insigniverat, sine haesitatione Zwtos adpellat Matth.
XVI; 16. Hoc igitur nomine opponitur Dsius verus Diis genti-
lium putatitiis, qui nomine, non numine Dii erant, utpote ex mor-
tua sabricati materia, nullam vitam, milium spiritum intus haben-
tes. Cumque ideo nihil praedare poffent corusii, quas ab eis preci*
tus postulabant, quod ad divinitatem attinet, parum putum erant
nihilum. ’O$06psv ori sJtV edooKov iv KcosXip I Cor. Vili; 4.
Quatenus vero hoc nomen formam habet futuri temporis, quod
apud Hebraeos, signifieationem involvit perpetuitatis, multo adhuc
evadit significantius, eum signans Deum , qui omiie quod est &
habet, perpetuo ejl & habet, line ullo perfectionum aut augmento
aut detrimento, sine ulla earum aut mutatione, aut variatione.
Non' desunt qui hoc nomert omnia tria, tempora
suit, qct c ct, rViV erit, una tocc exprimere contendunt.
Ad hoc digitum intendisle videtur sanctus Johannes, cum hoe
nomen circumloquitur pav
, 0 $V , H#} o Apoc. 1: 4.
E. XI{ 17. 1. itro/jtsvos ,ut alii* Codicibus legitur. Verbo;
DkuM dicit aeternum, qui nunquam mutatur , nunquam variatur *
sed seroper idem, semper /ui similis est ab sterno in aeternum,
Praecipue vero hoc sc nomine insignirc solet Deus in edendis ora-
miis, cum tinimitabilem suani veracitatem adstrusire vult, tinae in
vaticiniis nihil hac soritiula HVV1 CDN2» frequentius. Hinc
In sacsss Litteris N. F. hoc nomen saepius redditur p u/\y]Bivos ,
srxsertim tibi de Chriflo prodicatur, v, 9. I Joh. V. 20. 21«
Ratio haec est, quod pacti tTrayysXicu 0ss, sV dvTcoro ydi acti
h UvrM to oipnv mi * Cor. I; »0,
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meretur. sed quid sibi vul» nomen Kvsht in relatione ail
opus redemtionis? K vgtos v&\ cit;Aes, Dominus & servus eo-
dem modo correlata sunt, quo pater & silius. Quemad-
modum igitur pater est, qui hahet silium, ita Dominus est, qui
balet [ervum* Hie igitur gravissima incidit quaestio, qui-
bus potlssimum rebus efficiatur, ut alter alterius siat Do-
minus, & alter alterius evadat servus ? Dominus igitur e-
Vadit qui aliquem aut bello captum, aut pretio emtum sibi
ut servum adpropriat. Utroque modo salvator nos in
suam redigit potestacem. Qui alterutrum horum modo-
rum negat, is neutrum recte admittit. Redemti quidemsumus pretio I Cor. VI; 20, VII: 23. sed hoc pretium
non consistebat in nummis ex auro aut argento paratis,
Verum in prctiosissimo sangviiie Cbristi tanquam agni im-
maculati I Petr. 1 : ig. (b). Quo tamen nomine ipse A-
postolus nos in memoriam redire jubet omnium, quae
Christus olim pajsus est, ut nos injuflo] pessimoque tyranno
Diabolo ereptos Deo legitimo Domina vindicaret. Quem
enim nisi puerilem Litteratorem fugit, nomine sangvinis
omnium passionum genera comprehendi ? De his plura
hic monere supersedemus, cum alterum nomen Ir,crua
paria monendi occasianein suppeditare possit. Unum ta-
men in gratiam Lectorum nominalium (c) hoc loco non
(b) Quando saagvis Cluisti nomirie pretii vehit omni vanitate va-
nior est qufestio eorum, qui stuite postulant, ut sibi indicetur cui-
nam hoc pretium sit sollitum, DecmeJ an Diabolo! Ipsa enim de-
»ominasio sangvinis haud obscure indicat, Christum nscs a pristi-
sio Domino, qui nos fraude circumventos in servitutem redegerat,
hcii hisi cruenta VICTORIA eripere potuisle, Hoc hovisse suffi-
cit, Rem subtilius dissecarc nihil adtitiet.
(jt) Hoc Homine insighirc liceat eos, qui de vocibus, quam rebus ma-
gis soliiciti, his tanquam latrunculis ludere, quam illas in «s«s
«onvertere malunt, quorum nomen legio est.
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pstssersisle juvabit, nomine sirvitutis, in quam nos Crm-
I-tus suae, ipsius vitee impendio redegi sse dicitur i Cor. V; 15,
offendi debere neminem. Toto enim caelo dislat servi-
tus Christi a servitute Diaboli. [Ijbc vere servitus esi,
quippe quae svaenum ipsi injicit rationi hominemque ea sa«
tere cogit , ex quibus aeternum sequitur exitium, illa vero,
quamvis nomine Jervitutis veniae, ipla tamen veritate
iulcissima sc svavisima est libertas, quippe quo nomine
etjara saepissime in sacris Litteris venit, v. g. r*i sAev&sflot
3sv, ‘p xqmbs ripas eA su&eqaas , <friKsTe , ym) ptj TtccAav £vyco ouAsiae
5ve%scr3’? Gal. V: 1, s.av sv 0 vies vpds sA,sv$sqaav, erras sAsu-
Beqat s'ers(7&e, Item; rj vpas Joh. Vili. 32,
36, Quare etjam doctrina Christi Jacobo dicitur Nepos*
rsAsios b rrjs iAsvBssias Epist. Cap. J; 25. De libertate e-
gregie dislerit Cicero* Quid, inquit, esi Libertas , 72i.si
facultas sic vivere ut velis? Quis autem vivit ut vult, nisi
qui reElct sequituri qui delesiatur officio i Quae redia simi
scire , quae talia sunt velle , quae voluntas decrevit, ea
txequendi facultate gaudere, atque ex hac exeeutione sin-
teram percipere voluptatem , talia certe sunt, qualia non
nisi a vero Christiano exspectari possunt. Hoc genere
libertatis destituuntur homines mere naturales, ea vero
potiuntur quotquot salvatoris se submittunt dominio, to-
tumque tum inter iorem, tum exteriorem sui hominem ipsiussalutari sangvini, mundandum, sanandum, exhilarandumque
permittunt. Finis enim redemtionis est, non ut nobis,
parata venia , perpetuam peccandi licentiam largiatur, (d)
(d) Tantam stultltiam licet nemo homo disertis positeatur verbis ,
eam tamen certis saelis produnt omnes, qui proseretic* peccandi
licenti* infinitas gratice Divin* divitius pnetesunt, quod perina»
insanum est, ac si quis, perito prasente medico, non dubitaret de
industria ipse sibi oculos essodere, aures praecidere, manus amput.
tan, erura frangere & jtc porro.
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sed ut, aholito peccati Dominio, Deo serviamus sine ?netu.
in sunditate & justitia omnibus diebus vita tiostra Luc, I;
7i. 72. 73' 74-
§. V.
De nomine ’lws seorjim agitur.
Quae ulterius de nomine Ktrsins adduci possient moni-
ta, ea facile intelligentur ex adtentiori consideratione al-
terius nominis ad quam nunc pedem promovere
volumus. Quid hoc omni dulcedine dulcius nomen in re-
cestu habeat, omnium optime intelligitur ex interpreta-
tione Angeli Gabrielis; KccXeasis ro ovopot cevrs IHsOTs, Au-
res - yccg adaet rov Kccov cevrs demo rm cepoegTidv dvroov Matth. It
21. Vis nominis ex verbo adaetv pendet, cui salvandi,
sanandi & liberandi potestas tribui ioietj unde ab aliis sal-
vator, aliis sospitator, aliis servator seu Liberator.
transfertur. Eodem redeunt omnia, Genfratim amissa
felicitatis restauratorem involvit. Quae sub hac notio-
ne generali comprehenduntur notiones [pedales , eae aesti-
mandae veniunt ex indole magni illius mali, ex quo libe-
rari debemus, si non salsam> sed veram , non mancam, (ecl
plenam, non perituram , sed perpetuam & Jempiteram adipi-
scamur felicitatem. Hoc malum quamvis una voce pec-
catum enunciari possit, tanta tamen verietate esseciuum hocse prodit, ut ad eos rite depingendos sexcentis metapho-
ris opus habeant sacrae Litterae, Proprie loquendo avo-
plet est, I Joh, Ili: 4. violatio juris legis , cujus imme-
diatus esserus est culpa, mediatus poena. Quum Deus le-
ges nobis praeseribit, non hoc agit, ut in nos superhum
exerceat imperium , quod ad slatum nostrum txchosvurem
si infeliciorem reddendum pertineat, kd contra, uc no*
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bis animum offendat paternum , exinde agnoseendum,
quod leges mbil aliud sunt, quam idonea indicia , qu<t vi-
am, qua felicitas inveniri infelicitas evitavi possit (a),
ex voto demonstrant, Interea animum humanum ita per-
vertit peccatum, ut sidi omnia contraria imaginetur, Deum-
que non ut benevolum & benesicum Patrem deligant, iscd
Bt malevolum & malesicum hostem odio habeant. Quo au-
tem nomine hoc vitium rectius venire debet, quam
morbi? Huic igitur malo opus est medico, qui illi idone-
um adplicet emplastrum. Q u°d si igitur significadonern
nominis a «rcJrav- sanandi verbo deductam sumseris ,
facile inteliiges nomen & omen amicissime consentire. Prae-
terquam vero, quod peccatum rationem habet morbit
qui hominem cacum, surdum, mutum, slvpidum, siolidum
•snenteque captum efficit, usu quoque venit, ut personam
improbi serae domini, qui eum minis & plagis ad ea pa-
tranda cogit, quae ipse noxia essse perlpicit, quaeve pro-
inde, si sili essetum, omittere, quam committere mal-
let, Hoc in casu opus est Liberatore, qui, victoria re-
portata, malesicum dominum promeritis constrictum vin-
(a) Hunc scopum omnes leges praefixum habent. Et quum adeo cor-
rupta «tque perversa sit natura humana, ut Legibus parere onus
mina gravius putent homines mere naturales, neccslse est, ut
medicina adhibita sanetur natura, si felicitati locus erit. Neque c-
nitu fieri potest, ut vitam vivas beatam, si te perpetim in diro,
peccatorum luto volutaveris, sAi,vatorim singens , qui nihil sit
aliud, quam ineptus peccatorum sertus, ssttentia vulnera lavandi
quam sanandi peritior, ob eamque eausiam alius ab co, quem
sacra: Litrer* deseribunt & homines vere resipiscentcs summo cum
gaudio experimeatis agnoseunt, Qnamvis autem haec ita se ve-
re habeant, non ideo tamen nulla sunt peccata regenitorum, ju.
(silicatorum, sanctificatorum & Liberatorum, Verum est utrum»
que; oiv cevrs pheov, otpocsiretvet * • ’Ectv elTtcuptv, srt
ttpaqriw an r%opgy eciurtss TsXwcppsr I Job. 111. 6. I. g.
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hilis in carcerem conjicit, miserum vere sirvum in pe-
rennem vindicat libertatem. Talem Liberatorem innuit no
men ’lri<rus, quatenus originem repetita verbo L y
quod proprie, ut lingva docet Arabica , latitudinis & am-
plitudinis significationern habet, unde cum de captivis
Termo est, illum denotat actum, quo vitior , Jolutis vincti-
lis & adaperta cuflodia , vinstum amabili rcsiituit libertati.
Quando salvator ideo hoc nomine insignitus dicitur, Ivce
crcow tcv aetov dura, nomen Actes- neque totum significat
‘mundum, neque totum populum Judaicum, sed illum dun-
taxat catum ex omnibus collectum gentibus, qui ipsum ut
suum Jesum, Juism Dominum vera & viva recepit side.
Huic enim sili tam felici esso licet, ut exoptatissirno sa~
nationis & liberationis beneficio fruatur, sibique de Do-
mino omnium & ditissimo 8c tn dissinio gratulari possie.
Hoc sanandi & liberandi benesicium, quo nihil vel men-
te concipi potest excellentius, nesaria audacia minueres , si
illud ad silum Justificationis’ Alum restringeres, nec a-
liud involvere contenderes, quam ablutionem culpa sc ab-
lationem perna, quae peccatoribus pernitentibus molesta? simt.
Quid te magnopere jnvaret benesicium, quod non aliud
efficeret, quam ut brevissitno temporis spatio ex deleta
culpa priorum peccatorum & remissa eorundem petna dul-
cissima solatia &c laedssima gaudia caperes, si paucis post
horis necesse haberes novum culpam contrahere, novam pa-
nam metuere, & tota tua vita nihil aliud essiet, quam
perpetuus fluxus & refluxus peccatorum, quorum asius re-
ciprocus nunc gaudiis & solatiis, nunc doloribus & terra-
cibus considentiam inundaret i Quamvis enim hoc justo
saepius usu venire loicat, id tamen non ideo evenit,
quod salvator minori saustificandi, quam justificandi vic-
iae polleat, sed ideo quod peccator, primis gratiae radiis
emtentus , salutem actu tam intret , quam extra Christum
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quaerit, cum tamen non alius vese Christianus sit, quam
qui h ssi p; xutoc, cciqya, aKKot, y circi Trvevpcc 7se§&
ttutccv Rom. VIH. i. Jesus enim Christus nobis a Ded
sashis est ooCpIa , btKctloavvt} re y.ccl etyieKTsAos y.oii ccTtoXvTqaxns. I
Cor. I; 50 Qui Eum vera & viva recipit side 3 is in ipsd
& cum ipso recipit omnia, quae, Ut Redemtor, esl & ha*
het. Neque enim dividi potest Christus ut aut nobis
sapientia siat absque Jit(iit ia , aut Justitia absque san&itate
aut sanctitas absque Libertate, Aut enim Totus aut nul-
lus recipitur. Haec receptio si recte se habet & nori
tam vana oris prosesjione Fingitur, quam vera cordis con-
viElione sentitur, hominem simul & semel Gratiae rege-
nerationis,jusiisieationisj sanElisicattonis & liberationispartici-
pemreddit. Quamvis enim ditijjimum XHibenesicium, quo nos
ex Finis irce Filios gratiae facit, tam milita & varia coii*
tineat munera , ut omnia uno exprimere verba non liceat 5
ideo tamen quod Deus iiiud multis & variis repraesesitat
Metaphoris j non temere credendum * alias atque alias
benesicii partes aliis aeque aliis conserri actibus , quorum
aliis ab aliis diversis temporum intervallis sejuncti sine.
Neque hoc magnopere mirandum est, cum idem usu
quandoque veniat in regno naturae, ut una eademquQ
Caussa uno eademqwz Actu alios atque alios producat Es-
sectus aliis atque aliis insigniendos Nominibus, qui ta-
men temporum intervallis non separandi sunr. tsic cum
terra silum in gremium recipit pluviam, ex arida sit hu-
mida ex aspera glabra , ex dura mollis , ex slerili sertilis.
Quae igitur Deus sua sapientia conjunxit , ea homo sua
insipientia ve separst Quod vero caput rei est, id huc
redit, tam multa & magna esle benesicia, quae Deus no-
bis per no(Irum 'hjasv & nostrum Kvqtcv consert, u’ qui ea,
uti par est, grato perpendit animo non possit non Euk
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ex Mtrno ts omnihts mentis virihus diligere. slposy
’iw£, ecyoiTsois yusj N», £u «mJW, su yivdonste.
s. VJ.
sapientijsimi Examinatoris.
Quae hactenus sle nominibus sapientissimi Examina-
toris, non qua voluimus, sed qua potuimus disputationis
soiidita;e commentati sumus, ea adhuc clarius illucescere
poterunt, si in ssibsidium vocaverimus quae Theologi de
variis Ejus ossiicsis , sacra praeeunte scriptura, praecipiunt.
Quamyis vero multa & varja sine officia, quibus salva-
tor necesle habebat desungi, ut magnum illud persice-
ret opus, propter quod, humana indutus patura, in mun-
dum venerat, ita tamen ,comparata sunt omisia, ut ad
suimerum ternarium commode reduci possint. Nullum
enim est, quin aut ad Propheticum, aut ad sacerdotale
smt ad Regium pertineat officium. Quod .ultimo nomi-
navimus loco, id jipsum continet scopum , .ad quem per
duo priora officiorum genera graslandum suit. Praei-
suum nomen , quo salvator, o. qa. in sacris Litteris in-
signitur, est sPVPD, Messias, quod .Graece Latine
Unctus valet. Hoc vero nomen proprie erat Regum,
Id quod bistoria saulis, D avidis & salomonis extra con-
troversiam ponit. sic simpliciter pro rege ponitur un-
ctus PC xxvm. g. Lxxxiv. io. Lxxxix. jz. Babae, ns,
13, Nomina vero Regis & VnEli alternant isam. 11. 10,
2 sara. xxn. 51. Ps 11. 2. coli. 6. xvm. 51. 2 Macc. 1.
24» Quare non solum Judaei, sed ipsi etjam Diicipuli
salvatoris cum de Messia - loquuntur, frequenter regni
mentionem faciunt. Ut Rex est accusatus, ut Rex con-
demnatu*, ut Rex crucifixus. Nec e longinquq petenda
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est ratio denominationis. Omnia enim, quae Christui
■rei docendo vel patiendo efficiebat, eo comparata erant ,
ut Rex noster fieri posset. Quod hic suit scopus, ad
quem omnia collineabant, exinde haud obscure intelligi*
tur, quod per Christum restituendum erat quidquid pcts
Adamum amissum suerat. Quid igitur amisTum erat? Re-*
gnum Dei. Nam per lapsum desecerat Adamus a Deo
tanquam violata lege, quam ipsi qraescripserat.
Quid vero restituendum erat? Regnum Dei (a). Hinc
cum in eo est salvator, ut quam brevissime describat
immensas felicitatis divitias, quae nobis docendo & patien*
do paraverat, uno nomine regni infinitum hunc tbesau-
simi comprehendit. Msrxvdeirt (b) inquit, syyyais yccg n
$x7iKela vmv egxvwv Mattii. Ili, 2, IV. ty. X. y, Mare. I,
15. Luc. X. 9. is. Quae hujus quidem adpellationis ratio
sit, non aliunde clarius consiat, quam ex verbis Christi,
quibus Pilato, num Rex eslet, quaerenti respondebat; ‘H
Jcow/As/» v ipri vk ectv eK ts Kctx/Jty tura Joh. XVlIs 36.
Quo quidem responio significare volebat salvator, silum
Regnum • 1 sore regnum mundanum , in quo gloria sul-
gebat ...uaAua, quippe quod armis nusidanis neque con-
dendum, neque propagandum, neque desendendum erat.
Quum vero addit salvator: ’E«r raro s?d]\vscc hs r<?v xcV-
stov, Isyos rv ot\riselcc 1. c. satis distincte indicat, hoc
regnum non ore
‘
gladii , sed gladio oris occupandum &
vindicandum essio. In hoc igitur regno omnis felicitatis
cardo vertitur in veritate & in teshmonio , quod tpse Rex
veritati tribuit. Hoc loco non praetereunda est empha-
sis, quam Vox veritas habet. In sacris enim ‘Litteris 3
non nudum indigitat attributam sermorsss, quo veram
non salsam exhibet doctrinam, sed attributum quoque
denotat actionum, quo hae justae non injustae sunt e;.
Quando igitur salvator mentionem facit testimoni! quod
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Veritati daturus erat, tunc ad utramque veritatis notld-*
hem respicits Neque enim in mundum venerat silius
Dei unigenitus hoc solum sine, ut verum dicere, sed etjanci
ut jusium sacere doceret homines. Venerat enim 7vct Au-
r<* eqya t5 &xBo\u i Joh. Isl. Haec quaenam sint
opera, pluribus exposuimus parte pr. § Vili. pag. 32, 33.
34. quorum summa huc redit, Diabolum blasphcmis luU
mendaciis eo ablurditatis & pervectitads deduxisse Proto-
plastos, ut, qui prius pia simplicitate crediderant , verbum
Divinum nihil hisi sinceram st illibatam esse veritatem ,
ipsum vero Deum haud aliter respiciendum ac Patrem
htnignifimum sc Regem benesu entisimum, ii, sacrilega Dia*
holi dialectica saicinati, verbum divinum deinceps haud a-
liter intuerentur ac decipulam mate blandientis eloquii,
qua felicitati eorum sunestas struxisset insidias , Deum ve-
ro ipsum cum cogitarent, nihil aliud sidi imaginarentur,
quam sipiritum quendam malignum nihil nisi invidiam &
superbiam spirantem, Ex tam horrenda perversione ac cor-
ruptione intellectus, non poterat non in voluntate exi-
stere tremor & horror cum diro odio conjunctus. Quor-sum cum aeca sll slet praedominium reprmsentationum senjua*
liutit in rationem, tam proptnda evadit miseria, in quam
per lapsura praecipitati sumus, ut nullum plane exitum
exinde potuislemus sperare, nisi Deus, infinita motus mi-
sericornia, silium suum unigentium dedislet liberatorem,
cui satis erat st sapientit , ad resutanda mendacia diaboli,
st potentiae ad victoriam reportandam de sortistimo ty-
ranno, qui miletarn genus humanum arctissimis constri-
Ictum vinculis in squalida peccatorum custudia captivum te-
nebat. Quis tam crassas errorum tenebrat dispeilere st
Veterem veritatis lucem accendere potuislet, nisi qui i-
psissima eslet veritas joh. XIV. 6. & qui initio rerum
dixerat *>r. N Fiat Lux? Gen. i. 3. Et quomodo ipse
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sidens sacbsip pnsiiissistt .santo incredulitatis «str» percitis
ni si ssa= ■ Induislpt itssnratp» qua & oculis videri & au-ribus percipi & ssianiBUs palpari poslet? i Job. != i. Fc
quomodo jolls verborum signis de veritate & bonitate
liberatot is c-nvintj botuislem, ni (i quod verbis didici
rant, idem saelis Vidislent confirmatum? Requirebatur i-
g,icur ds* ti^s Ovares ev ’py® K&l Aoycu, qui, quod
jnusitata eloquentia d ecuerat Joh. Vl'. 46.'id stupendis
demonstrare poslet miraculis, quod & ab eo factum es-
le, tota loquhur Bisoria Evangelica. Quid? quod neque
eloquentia perfecti siltria, neque miraculis potentissirnis de-
monstrare, potuisset veritatem & bonitatem Dei, quae in
quaestione erae, nisi singulis miraculis maxima exhibuis-
set benesicia (d). Et si vel maxime his tantum prosice-
re potuislenr, quantum ad 1'onyiclionem intellectus requi-
rere' ur, parum tamen effectum suisser, nisi simul psyae
nspcCprime & sxlyus s suilTet, quandoquidem verus <k.
vivus Amoris sensus locum habere nequit quamdiu pec-
catorum confrient ia anivnim coquit angit. Quem enim
metuimus, eum odio habere solemus, certe plenis amo-
ris velis in alium serri non postumus, quam in eum ? ex
quo nulla mala, multa vero bona exspectamus. Ex quo
vero 0 Koyos, ad nos mistus Patris Ccelestis Orator, (e)
caelessem veritatem tuo ipsius sangvslne confirmaverat,
eoque ipso optatum paraverat lavacrum, quo omnia no-
stra peccata ita ablui poffent, ut simul cum ablatione
priorum sordium exisseret & voluntas & facultas evitan-
di peccata prioribus similia, fieri & debuit & potuit,
ut Amor & sincerus & perpetuus exardesceret. Ubi ve-
ro amor Dei fixas egit radices, ibi non potest non dul-
cis & svavis obedientia mandatorum sequi. Talis est ille,
qui persomm Examnatorjs in Examine Pastorali, quod
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hic deseribimus, gessit. Plura addere prohibet festi*
nsdo.
(a) Regnuni Dei opponitur regno Diaboli. Illitis cives simi homi-
nes regeniti, jusiis.cati & /ansiiJIcati , hujtis vero omn.es irregeniti,
live Jecuri, live excitati suerint, sive spuiCa peccati mancipia lue-
rint, sive exteriorem honesiatisjpeciem p. at se serant. Nomine vero
regni Dei & regni Qielorum nihii aliud , quam verus & vivtis
siltelligittir Christianismus , qui Ctim demum incipit, cum Je-
sus Christus talis ver» &• viva odprehenditur sidi , qualis no-
bis a Patre datus est, nimimni ut nostra sapientia, jusiitia,
Jan&itas & liberatio * h. e. qui ttos vera sapientia, vera jusiitia,,
vera sallctitate & vera libertate donat. Quotquot enim eum ita
recipiunt, cis dat QxqlctV TctvCt ©es yevtaBxi Joh. 1; 12. Haec
Una & vera est regeneratio , qu* novam producit creaturam 3 Cor.
V, Quoniam vero haec in gratiam -Candidatorum examinis
pastoralis scribimiis, hic occationem arripere placet monendi, ut
Cum examina instituunt cathetlietiaX, id non minus prudenter
quam diligenter agant, ut oviculas Christi quam longiturne ar-
ceant ab errore vulgari, quo homines sibi salso persvadent, Re-
gnum calorum non nili trans sepulchrinn inveniri. Regnum enim
Dei ea duabus Consiat provinciis, quarum altera gratia, altera
gloria regnum vocari solet, quseque non specie seJ gradibus bea-
timdiiiis disserunt. Per sidem CHristo inserimur, ut in co simus
tanquam in vite palmites , ejusque virtute multum seramus fru-
stum, Joh. XV. Vita ttterna est in silio Dei. Qui EUM habet,
vitatn habet aeternam"Joh, lil. 15. i6. $6. Hebetur vero per si-
dem, quae hujus non futuripeb secuii.
(b) histctvcM rectius resipiscentia quam poenihdtia transfertur,
quamvis materialiter surnta vocabula haud multum disserant. Qui
)AerUros7, resipiseit, is deponit nesarium cogitandi & senitendi
modum, quem per lapsum contraximus satisque prolixe descripsi-
tmis'p p. §, vili. pag. 44. 35. et mox .quoque verbo tangemus,
rccipitque terum illum vivendi modum, quem Filius Dei par-
tim praeopto partim exemplo docuit.
(0 $'nsium & jusiitia in sacris Litteris multo latius patent, quam in
scriptis humanis, sjusius enim in illis dicitur, qui omnia viriatis
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genera smat « servat, adeo ut justitia essata benevolentiam & be-
nesicentiam complectatur, ut alias virtutes taceam.
(d) Non ad ojlentationem virtutis, sed ad demonsiratiotwn bonitat i
sua Jesut sdeommodata volebat miracula. Catis vi/ttr» , sunits
auditum, mutis loquelam, mortuis vitam & sio porro restisueba*
Matth. XI. 5, XV. 30 sqq.
(e) Multum disputari solet de sonte unde hoc nomen hauserlt s. Jo*
hannes, alii» illud ex Philosophia Platonica, aliis cx Disciplina Gno*
Jiica, aliis ex traditionibus veterum Hcbneorum de mysterio Tri-
nitatis, quarum vestigia paraphrases Chaldaicae continere crcdua»
i ;r,ubi voces i. adhibent, desumtum esso existi-
mantibvis.Nos de originerocit parum solliciti, satis esso putamus, si modo
noverimus, jsohannem hoc vocabulum, undecunque sumtum, valde ido-
neum judicasse,quo Filius Dei unigenitus, tanquam Patris caelesiis orator
dtseribatur. Oratores vero olim Romanis dicebantur, qui nunc le-
gati dicuntur. Qnod silius Dei nomine Patris legationem obierit
apud homines, innumera probant testimonia scripturae utriusque
Foederis. Nec dubium est, quin hoc nomen hoc loco hanc notio»
aera tueatur, cum in sacris Litteris nihil sit frequentius, qua» u-sus nominum abstractorum pro concretis. Quum (sicos, lux, Do-
ctorem, g&yj Vivificatorem, liberta* Liberatorem, sanctitas sancti-
ficatorem signifiees, quid obsiat quominus J\oyes verbum, signifi-
cet oratorem, quum verbum per se mentis sit interpres. Duabus
vero vicibus Patrem manisestavit silius Dei i;ms creando 2:do re-
dimendo mundam. Ad utrumqu» respcxit Paulus his verbis;
s 0«r 0 siTCcov sk cucras (pios Ax/ufixi, ce eAxsxsi/gv iv rotts
%x$ixts iisJ.Zv, viesis (siomerpLOv rns yvoacrsus rqs $o£qs rs 0s£
iv TtPoadoTCoo ’l}?cres Neque contextus apud Johaanent hanc
nominis interpretationem respuit, sed potius requirit. Commate
enim 18 seribit t Deum nemo vidit nnqu#m, unigenitus silius
qui est in sini! Patris, isiiivcs i%rsyt]crxTC. Quid aliud cx simi
Patris deportavit & exposuit in mundo, quam quod-ihi immediata
didicit experientia, sic Deum dilexisic mundum, ut silium unige-
nitum pro vita ejus tradere non recasarct Joh. III. 16. uyj Acyi-
dvrols tcc xvroiv -i\sh cts/Kswv iv r,u~v
rov Aayovv rr,s KxrxhAxyris. a Cor. V, 19,
